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Editorial 
En esta ocasión nos complace presentar el segundo número de la Revista Márgenes 
de la Universidad de Sancti Spíritus “José Martí Pérez”, Cuba. Al ser una publicación 
periódica multitemática, este Vol.6 No.2 de los meses mayo-agosto presenta diversos 
artículos de carácter multidisciplinar, estando enmarcados en las Ciencias Sociales y 
Humanísticas, Ciencias Pedagógicas, Ciencias Agropecuarias y Veterinarias y las 
Ciencias Técnicas y Aplicadas.  
El mundo plantea nuevas exigencias respecto al desarrollo local y sostenible, una de 
las máximas por las que se rige nuestra revista y, en muchos casos, existe 
inconformidad con los resultados que se obtienen en la producción y desarrollo de cada 
territorio. Una de las interrogantes que requiere ser resuelta, radica en cómo lograr una 
mejor vía que dé respuestas y soluciones a las necesidades productivas y sociales 
territoriales en nuestro país. 
Una de las causas de lo expresado radica en la insuficiente sistematización teórica de 
los profesionales en divulgar su trabajo diario y convertirlo en investigación acabada 
con resultados novedosos para el desarrollo del país.  
El lanzamiento de cada número de la revista es siempre un desafío, pero es también 
una aventura intelectual. Desafío, por todo el trabajo constante que conlleva y por 
siempre querer superar las expectativas de nuestros lectores. Aventura, porque hay 
que actualizarse y analizar las nuevas transformaciones del mundo contemporáneo en 
cuanto a las nuevas normas gramaticales y lingüísticas, nuevos temas de interés por 
investigar, nuevos avances de la ciencia y la tecnología. 
En este sentido, se presentan las diversas temáticas de este número y se les invita a 
ser partícipes de los artículos publicados. Ellos son los siguientes: 
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 Actividades metodológicas para fortalecer la calidad del trabajo del tutor en la 
carrera Cultura Física Cum Taguasco 
 La actividad deportivo-recreativa comunitaria espirituana desde la clase 
Educación Física 
 Limitaciones al derecho a la defensa en fase preparatoria del proceso penal en 
CUBA 
 Consecuencias de la reducción foliar sobre cuatro descriptores del grano de 
maíz (Zea Mays, Lin) 
 Producción de compost con vinazas  para mitigar su impacto ambiental y 
aprovecharlas como fertilizante: minirrevisión  
 Sistema informático para gestionar la información comercializada a los 
dispositivos de almacenamiento en memoria externa 
 Aplicaciones servidor de topología y cliente switching para el control de la red 
eléctrica 
 
Muchas Gracias, 
MSc. Laura María Pérez de Valdivia 
Editora General de Márgenes 
 
 
